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MAQOSHID ASY SYARIAH FIL MUNASAKHOT WA TATBIQUHA FII 
ALMIRATS 
Abstrak 
 Thesis ini membahas tentang pembagian warisan yang disebut dengan 
munasakhat, yaitu pembagian warisan yang ahli warisnya meninggal terlebih 
dahulu sebelum hartanya dibagi. Dan diantara indahnya syariat islam adalah 
menjaga kepemilikan harta seseorang baik sebelum dan sesudah meninggal, 
bagaimanakah syariat islam menjaga permasalahan tersebut? Dan kemanakah 
kepemilikan harta seseorang tersebut diberikan? Untuk menjawab pertanyaan ini 
penulis mengunakan metode kualitatif dari berbagai sumber rujukan. Dan thesis ini 
menjelaskan keadaan pembagian harta seseorang setelah meninggal dengan 
berbagai macam keadaan. Faidah akademis dari thesis ini akan menjadikan 
tambahan referensi bagi penuntut ilmu. 
 
Kata kunci : Munasyakhat, syariat islam, metode 
انبحج يهخص  
ٟ ا١ٌّشاس ٚ ٠غّٝ إٌّبعخبد رمغ١ُ اٌّبي ف اٌطش٠مخ ٘زٖ اٌشعبٌخ رجؾش ػٓ 
ِٓ خقبئـ . ْٚ رمغُ اٌزشوخ اٌزٟ خٍفٙب ِٛسصٗأؽذ اٌٛسصخ لجً أ٠ّٛد ٝ أْ ثّؼٕ
اٌؾش٠ؼخ اإلعال١ِخ ؽفظ اٌزٍّّه اٌّبي اإلٔغبْ عٛاء لجً أٚ ثؼذ ِٛرٗ. و١ف ِشاػبح 
ْ ثؼذ ِٛرٗ لجً ئٌٝ أ٠ٓ أزمبي اٌزٍّّه ِبي اإلٔغباٌّغأٌخ؟ ٚؽش٠ؼخ اإلعالَ ػٍٝ ٘زٖ 
عزىْٛ ّٕٙظ اٌى١فٟ ٌٚخ اعزخذَ اٌجبؽش ثبٌٍغٛاة ٘زٖ األعئٍرمغ١ُ اٌٛسصخ؟. ٚ
. ِٚٓ خالي ٘زا اٌجؾش ٔؼشف اؽىبَ ٚأؽٛاي رمغ١ُ اٌّقبدس ثبٌّقبدس أً٘ اٌؼٍُ
ِبي اإلٔغبْ فٟ ؽبٌخ إٌّبعخبد. ٚاٌفٛائذ األوذ١ِخ رىْٛ ٌض٠بدح اٌؼٍُ ػٍٝ هبٌجخ 
 اٌؼٍُ.
 






 This thesis discuss about division of inheritance method that is called 
munasakhat, which means division of  inheritance is devided. One of  the beauty of 
Islamic shariah is that it defends one’s right of wealth not only when he is alive 
but also after he dies. How it is defended? And who will get the wealth when the 
heir has died? To answer those question, the thesis’ writer use qualitative approach 
based one some reference. This thesis also explain about the inheritance division in 
some situasion after someone dies. The academic advantage of this thesis is that it 
can be an additional reference for the students. 
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 أوال : خهفيت انبحج
ئْ هللا أٔضي ٘زا اٌذ٠ٓ ٌغؼبدح اٌجؾش ٚالٔزفبء اٌؾمبٚح ػُٕٙ. ف١ٍظ ٕ٘بن ؽىُ ِٓ  
أؽىبَ اٌذ٠ٓ ئال ٚف١ٗ فالػ ٌؾ١برُٙ. فال ٠أرٟ أألِش ِٓ هللا ئال ٚف١ٗ خ١ش ٚٔفغ 
 سؽُ هللا :ِٚقٍؾخ ٚال ٠أرٟ إٌٟٙ ئال ػّب ف١ٗ ؽش ٚمشس. وّب لبي اثٓ اٌم١ُ 
ٚأٔٗ ٌُ ٠أِشُ٘ ثّب أِشُ٘ ثٗ ؽبعخ ِٕٗ ئ١ٌُٙ، ٚال ٔٙبُ٘ ػٕٗ ثخال ِٕٗ رؼبٌٝ " 
ػ١ٍُٙ، ثً أِشُ٘ ثّب أِشُ٘ ئؽغبٔب ِٕٗ ٚسؽّخ، ٚٔٙبُ٘ ػّب ٔٙبُ٘ ػٕٗ ف١بٔخ ٌُٙ 
  1." ٚؽ١ّخ
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اٌٍّّىخ ) ، أحر اإليًاٌ في تحصيٍ األيت اإلسالييت ضذ األفكار انهذايت ،ػجذ هللا ثٓ ػجذ اٌشؽّٓ ،انجربىع. 
اٌطجؼخ  ( ،2003َ٘ـ/1423اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح، اٌجؾش اٌؼٍّٟ ثبٌغبِؼخ اإلعال١ِخػّبدح  ،اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ
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أرُ ػٍٝ ػجبدٖ ٔؼّٗ ٚال ٘زا اٌذ٠ٓ ٚثأٔٗ أوًّ ٚلذ ث١ٓ هللا فٟ وزبثٗ اٌىش٠ُ 
ُْ  (٠شمٝ ٌُٙ د٠ٕب غ١ش اإلعالَ. فمبي رؼبٌٝ :  ُذ َػ١ٍَُْى ّْ َّ أَرْ َٚ  ُْ ُْ ِد٠َُٕى ٍُْذ ٌَُى َّ ََ أَْو ْٛ َ١ ٌْ ا
ََ ِد٠ًٕب( ُُ اإْلْعال َسِم١ُذ ٌَُى َٚ زِٟ  َّ ِْٔؼ
2 . 
ٌٍؾقٛي ػٍٝ اٌغؼبدح ٚاٌزخٍـ ِٓ اٌؾمبٚح ئال ثباٌزّغه ثبٌذ٠ٓ  عج١ًفال  
ٚاإلٌزضاَ ثأؽىّٗ فٟ ع١ّغ اٌظشٚف ٚاألؽٛاي. فّٓ رّغه ثبٌذ٠ٓ ٚاٌزضاَ ثأؽىبِٗ 
 َ ٠َْخَؼ َّللاه َٚ َسُعٌَُٛٗ  َٚ  َ ْٓ ٠ُِطغِ َّللاه َِ َٚ فبص ٚأفٍؼ ٚٔبي عؼبدح اٌذ١ٔب ٚا٢خشح. لبي رؼبي : ) 
ئِ  ِٗ فَأٌََُٰٚ ٠َزهْم َٚ) َْ ٌْفَبئُِضٚ ُُ ا َه ُ٘
ْٔضٟ. ٚ لبي : )3 ُ ْٚ أ ْٓ رََکٍش أَ ِ  ً ٌِؾب ًَ فب ِّ ْٓ َػ َِ   ٌٓ ِ ْإ ُِ  َٛ ُ٘ َٚ
 ٍُ َّ ِٓ ِب کبُٔٛا ٠َْؼ ُْ ثِأَْؽَغ ُ٘ ُْ أَْعَش ُٙ ٌََْٕغِض٠َٕه َٚ ُ َؽ١بحً َه١ِّجَخً  َْ فٍََُْٕؾ١ِ١َٕٗه ٛ)
4. 
ػٕٗ فمذ خبة ٚخغش ٠ٚق١جٗ ؽمبء ؽ١بح اٌذ١ٔب ٚاألخشح. لبي  ِٚٓ أػشك 
ٝ رؼبٌٝ :) َّ ِخ أَْػ َِ ِم١َب ٌْ ََ ا ْٛ َْٔؾُؾُشُٖ ٠َ َٚ ِؼ١َؾخً َمٕىبً  َِ ْه ٌَُٗ  ِ ْٓ أَْػَشَك َػٓ ِرْوِشٞ فَا َِ َٚ)
5 .
٠َزَؼَذه ُؽذُٚدَُٖ ٚ َٚ َسُعٌَُٛٗ  َٚ  َ ـِ َّللاه ٓ ٠َْؼ َِ َٚ ٌَُٗ َػزَاٌة لبي : )  َٚ ب  َٙ ٌِذًا ف١ِ ٍُْٗ َٔبًسا َخب ٠ُْذِخ
) ٌٓ ١ ِٙ ُِّ
6. 
أٔٗ  ًٙب اٌؼجبد ػٕذ لغّخ ا١ٌّشاس. فال عج١١أٔضي هللا أؽىبَ اٌفشائل ١ٌؼزٕى فمذ 
ٌَ ِغٍُ أْ ٠ىْٛ ٌٗ اٌخ١شح ػٕذ رمغ١ُ اإلسس غ١ش ٘زا اٌؾشع. لبي هللا رؼبٌٝ :) َوَيا َكا
ٍ َواَل ُيْؤِيٍَُت إِرَا قَ  ْؤِي ًُ ٍْ أَْيِرِهْى ِن ٌَ نَُهُى اْنِخيََرةُ ِي ُ َوَرُسىنُهُ أَْيًرا أٌَ يَُكى  ۗ  َضى َّللاه
بِيًُا َ َوَرُسىنَهُ فَقَْذ َضمه َضاَلاًل يُّ (َوَيٍ يَْؼِص َّللاه
7. 
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 .3: ( آ٠خ 5). عٛسح اٌّبئذح 
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 .52: ( آ٠خ24). عٛسح إٌٛس
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 .97: ( آ٠خ 16). عٛسح إٌؾً 
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 .124:  ( آ٠خ20). عٛسح هٗ
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 .14: ( آ٠خ 4). عٛسح إٌغبء 
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 .36:  (، آ٠خ33). عٛسح األؽضاة
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ٌمذ وشَ هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ اإلٔغبْ فٟ ٘زٖ اٌؾ١بح ٚفنٍٗ ػٍٝ وض١ش ِٓ  
ٌْجَْؾِش  )اٌّخٍٛلبد وّب لبي ػض ٚعً:  ا َٚ جَّشِ  ٌْ ُْ فِٟ ا ُ٘ َٕب ٍْ َّ َؽ َٚ  ََ َٕب ثَِٕٟ آدَ ِْ ٌَمَْذ َوشه َٚ
فَنهٍْ  َٚ ١ِّجَبِد  َٓ اٌطه ِ  ُْ ُ٘ َسَصْلَٕب َٚ ْٓ ّه ِ ُْ َػٍَٝ َوض١ٍِش  ُ٘ (َخٍَْمَٕب رَْفِن١اًل   َٕب
، ٚاإلٔغبْ فٟ ٘زٖ 8
ِقبٌؾٗ  عزخالف ٚرمَٛ ثٗاٌؾ١بح ِغزخٍف ِٚؾزبط ئٌٝ ِب ٠نّٓ ٌٗ ٘زا اٌجمبء ٚاال
بَء  )ٚلذ عؼً هللا رؼبٌٝ اٌّبي ل١بِب ٌٍٕبط وّب لبي رؼبٌٝ: ،اٌذ٠ٛ١ٔخ َٙ اَل رُْإرُٛا اٌغُّفَ َٚ
 ُْ ُ ٌَُى ًَ َّللاه ُُ اٌهزِٟ َعؼَ اٌَُى َٛ ِْ ب ...    أَ ًِ (ل١َِب
ٚ٘ٛ ٚع١ٍخ  ،، فجبٌّبي رمَٛ ِقبٌؼ اٌؼجبد9
فارا ِبد أمطؼذ  ،١بحٗ اإلٔغبْ ِب داَ ػٍٝ ل١ذ اٌؾ، ٠ؾزبط ئ١ٌٌزؾم١ك رٍه اٌّقبٌؼ
. فٍٛ ُعؼً رٌه اٌّبٌه سٞ أْ ٠خٍفٗ فٟ ِبٌٗ ِبٌٌه عذ٠ذٌ ، فىـبْ ِٓ اٌنشٚؽبعزـٗ
ئٌٝ اٌزؾبؽٓ ٚاٌزٕبصع ث١ٓ  ، ألدٜه ٘زآ ٠ؾٛص اٌّبي ٠ٚغزٌٟٛ ػ١ٍٗ ٠ٚغٍتاٌغذ٠ذ ٌّ
ٌٍمطو ٚاٌىالة  ، ٌٚٛ عؼً اٌّبي و١ٍٕٗٙب ربثؼخ ٌٍمٛح ٚاٌجطؼ، ٚرغذٚ اٌٍّى١خ ؽإٌبط
 .بػذ ِقبٌؼ اٌؼجبد ٚرؼطٍذ ؽبعبرُٙؾ١ٛأبد وّب رغّؼ ثٗ لٛا١ٔٓ اٌغشة مٚاٌ
عّبد ؽش٠ؼخ اإلعالَ ِقٍؾخ فٟ ؽّب٠خ ٚؽفظ ِبي اإلٔغبْ لجً ِٛرٗ  ِٓٚ 
ٚثؼذٖ ، ٚثبٌخقٛؿ ؽفظ اٌّبي اإلٔغبْ ثؼذ ِٛرٗ ػٓ هش٠مخ اإلسس ث١ٓ ٚاسصُٙ. 
رمغ١ُ اٌزشوخ فٟ اإلسس رأخ١ش فٟ رٛصع أٚ اٌّغبئً اٌزٞ أزؾش فٟ اٌّؾزّغ  ٕٚ٘بن
ؽزٝ ِنٝ صِٕب ه٠ٛال ، ٚوزٌه  لذ عأي 10فٟ اٌمش٠خ وٛٚاساعبْ، ع٠ٚٛش٠ظ، والر١ٓ
ٗ لذ ِبد فٟ اٌغٕخ  1950اٌغبئً ِٓ وب١ٌّبٔزبْ ثأْ أثٖٛ لذ ِبد فٟ اٌغٕخ  ِّ ٚ أ
ِال١٠ٓ ٚ  50ٚ رشن أثٖٛ اٌزشوخ  2005ٚ أخٟ فغ١ش لذ ِبد فٟ اٌغٕخ  1993
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 .70: (، آ٠خ 17). عٛسح اإلعشاء 
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ّْ ٚعذ ِؾىٍخ فٟ رأخ١ش فٟ رٛصع  .  11اٌذاس، ٚو١ف ٔمغّٙب؟ ِٚٓ ٘ز٠ٓ ِغأٌز١ٓ أ
ُّ ؽذس ثّٛد أؽذ اٌٛسصخ لجً لغّخ اٌزشوخ ع١ظٙش فؼٛثخ فٟ رمغ١ُ اٌزشوخ.  اٌزشوخ ر
ٚ فٟ اإلعالَ وً اٌٛاسس ػٕذُ٘ ٔق١ت فٟ اإلسس عٛاء لذ ِبد أٚأل أٚ ِبد 
ئٌٝ هش٠مخ  ١ؾزبطفِزأخشا. ٚ٘زا اٌغجت أؽ١بٔب ٠غجّت اٌّؾبوً ٚاٌفٛمٝ فٟ اٌّغزّغ، 
اٌزٞ ٠ّٛمؼ ٚعٛد ػاللخ أزمبي اٌزشوخ ئٔغبْ ئٌٝ ئٔغبْ أخش أٚ ِغأٌخ ئٌٝ ِغأٌخ 
اٌى١ف١خ رغّٝ ثؼًّ إٌّبعخبد. ٚ٘ز اٌغجت أس٠ذ أْ أثؾش  ٚأٚ٘زٖ اٌطش٠مخ  .أخشٜ
 ٘زٖ اٌّغأٌخ رؾذ ػٕٛاْ " ِمبفذ اٌؾش٠ؼخ فٟ إٌّبعخبد ٚرطج١مٙب فٟ ا١ٌّشاس".
 ج حاَيا. يشكالث انبح
ّؾىٍخ ؽزٝ ال ٠ٛعغ فٟ اٌّجؾش أطاللب ِٓ خٍف١خ اٌجؾش ال ثذ ٌٕب فٟ رؾذ٠ذ اٌ
 ، ِٕٙب:آخش
 ِب ٚساء رفى١ش اٌؼٍّبء فٟ اثزىبس هش٠مخ إٌّبعخبد ؟ .1
 ِب ٘ٛ اٌّمبفذ اٌؾش٠ؼخ فٟ إٌّبعخبد ؟ .2
 
 حانخا. أهذاف انبحج: 
 ٠زىْٛ فٟ إٌمبه اٌزب١ٌخ : ٌٟ أِب أ٘ذاف اٌجؾش فٟٙ
 .رفى١ش اٌؼٍّبء فٟ اثزىبس هش٠مخ إٌّبعخبدٌج١بْ ِؼشفخ  .1
 .ٌّؼشفخ ِمبفذ اٌؾش٠ؼخ فٟ إٌّبعخبدأٔٙب  .2
 
 






 يُهج انبحج 
فٟ اٌزؾ١ٍٍٟ   إٌّٙظ اٌزٞ عٍه ػ١ٍٗ اٌجبؽش فٟ ٘زٖ اٌذساعخ ٘ٛ إٌّٙظ اٌٛ
ؽ١ش ٠مَٛ اٌجبؽش ػٍٝ ٚفف و١ف١خ رمغ١ُ ا١ٌّشاس فٟ ؽبٌخ إٌّبعخبد ػٓ هش٠مخ 
ُّ ٠مَٛ اٌجبؽش ىزبة اٌفشائل ٌٍمذِبء ٚاٌّؼبفش٠ٓاٌ رزجغ ٚعّغ ِؼٍِٛبرٙب ِٓ ، ص
 رؾ١ًٍ ِغأٌخ إٌّبعخبد فٟ ِٕظٛس ِمبفذ اٌؾش٠ؼخ.
 في يُظىر انًقاصذ انشريؼتانًُاسخاث 
 : يفهىو انًُاسخاث نغت واصطالحا ولانفصم األ
إٌغخ ِززؼذدح ٟ٘ ِفبػٍخ ِٓ إٌغخ، ٚ 12إٌّبعخبد ِٓ إٌّبعخخ. ٚ إٌّبعخخ  
 اٌّؼٕٝ، ِٕٙب إٌمً ٚاٌزؾ٠ًٛ، ٚاإلصاٌخ، ٚاإلثطبي، ٚاٌزجذ٠ً، أٚ اٌزغ١١ش.فٟ 
   ُْ ُ ْٕز ب ُو َِ ِْٕغُخ  ٌَْؾّكِ ئِٔهب ُوٕهب َْٔغزَ ُْ ثِب ِْٕطُك َػ١ٍَُْى َ٘زَا ِوزَبثَُٕب ٠َ وّب لٌٛٗ رؼبٌٝ : )
) َْ ٍُٛ َّ رَْؼ
ب َٔأِْد ثَِخ١ْشٍ . 13ٚ َٙ ِغ ْٕ ُٔ ْٚ ْٓ آ٠ٍَخ أَ ِ َْٕغْخ  ب َٔ َِ ْه  لٌٛٗ : ) ُْ أَ ُْ رَْؼٍَ ب أٌََ َٙ ٍِ ضْ ِ  ْٚ ب أَ َٙ ْٕ ِ
ٍء لَِذ٠ٌش( ْٟ ًِّ َؽ َ َػٍَٝ ُو َّللاه
. فٟ األ٠خ األٌٚٝ ثّؼٕٝ إٌمً أٚ اإلٔزمبي، أِب فٟ اإل٠خ 14
 اٌضب١ٔخ ثّؼٕٝ اإلصاٌخ.
أِب إٌّبعخبد فٟ اإلفطالػ فٟٙ ٔمً ٔق١ت ثؼل اٌٛسصخ ثّٛرٗ لجً لغّخ   
ارٛفٟ ئٔغبْ ٚرشن ٚسصٗ فّبد أؽذ ٚسصٗ لجً . فار15اٌزشوخ ػٍٝ ِٓ ٠شس ِٕٗ
ٌطش٠ك ْ اا١ٌّذ اٌضبٟٔ ٠ٕزمً ئٌٝ ٚسصٗ. أللغّخ اٌزشوخ األٚي، فاْ ٔق١ت 
اٌزقؾ١ؼ  ٗ ٚ٘ٛئ٠قبي وً ؽك ئٌٝ ِغزؾم١اٌؾشػٟ فٟ رقؾ١ؼ اٌفشم١خ ٚ
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‌.235ؿ  1، ط اٌزؼش٠فبد،اٌغشعبٟٔ .‌
13
 29:  (، آ٠خ45). عٛسح اٌغبص١خ
14
 106:  (، آ٠خ2). عٛسح اٌجمشح
15
 .235ؿ  1ط  ،اٌزؼش٠فبد،اٌغشعبٟٔ . 
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ئفً ا١ٌّشاس ثؼنُٙ ثاْ ِٛد ٚسصخثؼذ ٚسصٗ ٚ لذ ػشفٙبثطش٠ك إٌّبعخبد. ٚ
ٚأص٠ً ؽىّٙب  ١ذ ِٕبعخبد إلْ اٌّغأٌخ األٚي ٔغخذ اٌضب١ٔخثبق ٌُٙ ٠مغُ ٚ لذ عّ
 .16ُٚغ١ّش أٚ ٌألْ اٌّبي ٠ٕزمً ف١ٙب ِٓ ٚاسس ئٌٝ ٚاسس
 : أحىال انًُاسخاث وتطبيق انحساب فيهاخاَيانفصم ان
 األول : انحانت األونى يٍ انًُاسخت  انًبحج
ا١ٌّذ أْ ٠ىْٛ ٚسصخ ا١ٌّذ اٌضبٟٔ ُ٘ أٔفغُٙ ٚسصخ  مجو فٟ ٘زٖ اٌّغأٌخ
. ف١١ؼزجش ا١ٌّذ اٌضبٟٔ ِٚٓ ثؼذٖ ِٓ األِٛاد وأُٔٙ ٌُ ٠ٛعذٚا ٚ وأْ ا١ٌّذ األٚي
. ٚ فٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ ال رزغ١ش اٌّغأٌخ ٚ ال رزجذي األٚي ِبد ػٓ اٌّٛعٛد٠ٓ دْٚ ٚاعطخ
 .هش٠مخ رٛس٠ضُٙ
 ػهى انحانت األونى في انًُاسخاث : أيخهت تطبيقيت
أثٕبء صُ ٌُ رمغُ اٌزشوخ ؽزٝ ِبرٛا ٚاؽذا ثؼذ  رغؼخِضبٌٙب : ٍ٘ه سعً ػٓ 
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،  دسٚط فٛر١خ لبَ ثزفش٠غٙب ِٛلغ شرح انرحبيت،  أثٛ ػجذ هللا، أؽّذ ثٓ ػّش ثٓ ِغبػذ ،انحازيي.  
 اٌؾ١خ اٌؾبصِٟ




 تحهيم انًسأنت 
ّْ  ٔغذ أْ فٟ ٘زٖ اٌّغأٌخ ُّ ٔغذ أ ًّ األثٕبء ٔق١جُٙ فٟ اإلسس رؼق١جب، ص ٚسصخ  و
فٟ ٚسصخ ا١ٌّذ األٚي فٕٙب ٔفشك أْ ا١ٌّذ  ِؾذٚد٠ٓا١ٌّذ اٌضبٟٔ ِٚٓ ثؼذٖ 
أْ ا١ٌّذ األٚي ٍ٘ه اٌضبٟٔ غ١ش ِٛعٛد فٕمغُ اٌّغأٌخ ػٍٝ ِٓ ثمٟ ُِٕٙ و
اٌّغأٌخ ِٓ سؤٚط األسثؼخ األثٕبء  أفً رىْٛ اٌّغأٌخ ٘زٖ ػُٕٙ فمو ٚفٟ
 .جبل١ٓ ٌىً اثٓ عُّٙزاٌ
 يٍ انًُاسخت انخاَيت: انحانت  خاَيان ًبحجان
مجو فٟ ٘زٖ اٌّغأٌخ أْ ٠ىْٛ ٚسصخ ا١ٌّذ اٌضبٟٔ فّٓ ثؼذٖ ال ٠شصْٛ غ١شٖ.  
األٚي ( ػٓ ا١ٌّذ فٛسح اٌّغأٌخ ِبد ػٓ أسثؼخ أثٕبء فٍُ رمغُ اٌزشوخ ؽزٝ ِبد ) 
اٌضبٟٔ ( ػٓ صالصخ أثٕبء ٚثٕذ ا١ٌّذ صٚعخ ٚاثٓ صُ ٌُ رمغُ اٌزشوخ ؽزٝ ِبد االثٓ ) 
اٌضبٌش ( ػٓ صٚعز١ٓ ٚاثٓ. فٕٙب ؛ ٔغذ أْ  ا١ٌّذ صُ ٌُ رمغُ اٌزشوخ ؽزٝ ِبد االثٓ )
ٚسصخ وً ١ِذ ال ٠شصْٛ ِٓ غ١شٖ ، فضٚعخ االثٓ األٚي ال رشس ئال ػٓ صٚعٙب فمو 
ٚال رشس ِٓ غ١شٖ وزا األثٕبء ٚ٘ىزا اٌؾبي فٟ ثم١خ ٚسصخ وً اثٓ ، ٚػ١ٍٗ فبٌّغأٌخ 
 . ِٓ اٌؾبٌخ اٌضب١ٔخ
  
 ػهى انحانت انخاَيت في انًُاسخاث أيخهت تطبيقيت
ِضبي: )صٚط، ٚأخذ ؽم١مخ، ٚأخذ ِٓ األة، ٚلجً لغُ اٌزشوخ ِبرذ اٌؾم١مخ 
 .ػٓ اثٓ ٚثٕذ(
اٌغبِؼ       
 ح
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 تحهيم انًسأنت  
( ٌؼذَ فشع اٌٛاسس، ٚ ٌألخذ اٌؾم١ك 1/2أْ ٔق١ت اٌضٚط إٌقف ) -
( ألٔٙب رىٍّخ 1/6( ألٔٙب ِٕفشدح، ٌٚألخذ ألة اٌغذط )1/2إٌقف )
 اٌضٍض١ٓ ِغ أخذ ؽم١ك. 
ُّ ثؼذ ٔغّغ ِٓ عُٙ اٌٛاسس 6ٚأفً اٌّغأٌخ اٌغزّخ ) - ٌخ رغذأْ اٌّغأ(، ص
اٌجٕذ رشن اإلثٓ ٚغأٌخ اٌضب١ٔخ فٟ اٌّٚ (.7(ئٌٝ ) 6األٌٚٝ ػبٌذ ِٓ )
ب ٌٍضٚط ٚألخذ ألة ِؾغٛثبْ ثبٌفشع اٌٛاسس ٠ؼٕٟ اإلثٓ  ِّ رؼق١جب. أ
ٚاٌجٕذ. ٚأفً اٌّغأٌخ اٌضبٟٔ ٘ٛ اٌضالصخ ألٔٗ ٔأخز ِٓ ػذد سؤٚط اإلثٓ 
ُّ ٔمغ١ُ ثبٌمبػذح ٌٍزوش ِضً ؽظ ٚاٌجٕذ، األٔض١١ٓ.  ٚعٙبَ ا١ٌّذ اٌضبٟٔ ِٓ  ص
ذ اٌغبِؼخ. ِّب فؾذ ِٕٗ ( فقؾ3(  ِٕمغّخ ػٍٝ ِغأٌزٗ )3األٌٚٝ )
 (. 7األٌٚٝ. )
صُ ٚصػذ اٌغبِؼخ ػٍٝ اٌٛسصخ ِٓ اٌّغأٌز١ٓ، ٚرٌه ثٕمً ٔق١ت وً فشد  -
 . ِٓ ِغأٌزٗ ؽزاءٖ رؾذ اٌغبِؼخ
 
 انخانج  : انحانت انخانج يٍ انًُاسخت ًبحجان
مجو فٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ أْ ٠ىْٛ ٚسصخ ا١ٌّذ اٌضبٟٔ  فّٓ ثؼذٖ ُ٘ ٚسصخ ا١ٌّذ  
ٚ ثؼجبسح أخشٜ أْ ٠ىْٛ ٚسصخ أاألٚي  ٌىٓ ؛ اخزٍف ئسصُٙ أٚ ٚسس ِؼُٙ غ١شُ٘ 
اٌغٙز١ٓ ، ِٓ ا١ٌّذ األٚي غ١ش ٚسصخ ا١ٌّذ األٚي ، أٚ ٠ىْٛ ثؼنُٙ ِّٓ ٠شس ِٓ 




 هت تطبيقيت ػهى انحانت انخانخت في انًُاسخاثأيخ




    اٌغبِؼخ
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 تحهيم انًسأنت
فٟ ا١ٌّشاس  خأْ ٔق١ت اٌضٚع، ثؾً اٌّغأٌخ األٌٚٝ ثطش٠مخ ػبد٠خ ٔمَٛ -
 ٌٛعٛد فشع اٌٛاسس (1/6ٌألَ اٌغذط )ٌٛعٛد فشع اٌٛاسس، ٚ (1/8) ضّٓاٌ
(، 24ػؾش٠ٓ )ف١ىْٛ أفً اٌّغأٌخ األٌٚٝ أسثغ ٚ، ٌٚإلثٓ اٌجبلٟ رؼق١جب، 
ثٓ االٚ، أعُٙ 4ٚاألَ ، أعُٙ 3صُ ٔمَٛ ثزٛص٠غ األعُٙ فىبْ ٔق١ت اٌضٚعخ 
 . عّٙب 17
دْٚ إٌظش ئٌٝ اٌّغأٌخ األٌٚٝ، اٌّغأٌخ اٌضب١ٔخ ثطش٠مخ ػبد٠خ ٚ صُ ٔمَٛ ثؾً -
ب ثٓ االثٓ اٌجبلٟ رؼق١جب، إل، ٌٚٛعٛد فشع اٌٛاسس  (1/4فٍٍضٚط اٌشثغ ) ِّ أ
ٟ٘ األسثؼخ  فىبْ أفً اٌّغأٌخ اٌضب١ٔخ ٌٍضٚعخ ِؾغٛة ثبٌفشع اٌٛاسس،
11 
 
ٔق١ت اٌضٚط عُٙ ٚاؽذ، ٚ اثٓ االثٓ (، صُ لّٕب ثزٛص٠غ األعُٙ ، فىبْ 4)
 . أعُٙ 3
ُّ ٔمبسْ ث١ٓ ِغأٌز١ٓ ،أْ ٔق١ت - األَ ) اٌّزٛفبح صب١ٔب ( فٟ اٌّغأٌخ األٌٚٝ  ص
 ٚ ٘ٛ ِّبصً ألفً اٌّغأٌخ اٌضب١ٔخ)أفً ِغأٌخ ٚسصزٙب (( 4أسثؼخ ) ٘ٛ
ُّ ٠4ؼٕٟ أسثؼخ ) ٔغزٕزظ أٔٗ ئرا وبْ ٕ٘بن رّبصً ث١ٓ عُٙ اٌٛاسس ) (،  ص
ث١ٓ أفً ِغأٌخ ٚسصزٗ فٟ اٌّغأٌخ ب ثؼذ ( فٟ اٌّغأٌخ األٌٚٝ ٚف١ّ ا١ٌّذ
أسثغ ٚ ػؾش٠ٓ  اٌضب١ٔخ رىْٛ اٌغبِؼخ ٌٍّٕبعخخ ٘ٛ أفً اٌّغأٌخ األٌٚٝ
 .( ألْ ِب رأخزٖ األَ ِٕمغُ ػٍٝ ٚسصزٙب24)
ٔن١ف عٙبَ اٌٛسصخ ِٓ اٌّغأٌخ اٌضب١ٔخ ئٌٝ عٙبُِٙ ِٓ اٌّغأٌخ األٌٚٝ ف١ٕزظ  -
ِٓ  17عّٙب) 20ٌضٚط اٌّزٛفبح اٌضب١ٔخ، ٚ ٌالثٓ عٙبَ ٌٍضٚعخ، ٚ عُٙ  3
 . ِٓ عذرٗ( 3ٚاٌذٖ + 
 
 : يقاصذ انشريؼت في انًُاسخاث  خانجانفصم ان
ّْ ِٓ غب٠خ ِمبفذ اٌؾش٠ؼخ اإلعال١ِخ ؽفظ األِٛاي اإلٔغبْ لجً ِٛرخ ٚ ثؼذٖ،   ئ
 ٚفٟ اٌّغأٌخ إٌّبعخبد رزؼٍك ثؾّب٠خ األِٛاي اإلٔغبْ ثؼذ ِٛرٗ، ٚ ث١بٔٙب وبٌزبٌٟ :
ئْ اٌجؾش ػٓ ِمبفذ اٌؾش٠ؼخ فٟ إٌّبعخبد ٘ٛ فٟ األعبط أداح إلخشاط  .1
. ٚأْ ٘زا اٌخشٚط ٠غت أْ ٠ىْٛ إٌـ ِٓ دائشح اٌضجبد ئٌٝ دائشح اٌزطج١ك
 ِؾقٛسا ثنٛاثو ٚل١ٛد ؽذد٘ب اٌؾش٠ؼخ اإلعال١ِخ.
ئْ األِٛاي ٚإٌّبفغ اٌّىزغجخ ػٓ هش٠مخ إٌّبعخبد، رؼذ ِٓ ِٛاسد اٌّبي  .2
 اٌٙبِخ، ٚ٘ٛ ِٓ أؽذ اٌنشٚس٠بد اٌخّظ.
12 
 
ٌفذ األٔظبس ئٌٝ ِٛمٛع إٌّبعخبد اإلخز١بس٠خ اٌزٞ ٠ىبد أْ ٠ىْٛ ؽجٗ  .3
ّغ. ؽ١ش ٠ٕجغٟ ػٍٝ اٌّٛسس أْ ٠غزٙذ فٟ ؽ١برٗ ئٔؾبء رٛص٠غ ِؼطً فٟ اٌّغز
 اٌّبي فٟ إٌّبعخبد ٌّٓ ٠شٜ أْ ٌُٙ ؽك فٟ اٌزشوخ.
 أُ٘ اٌّمبفذ اٌّغزٕزغخ فٟ إٌّبعخبد ٚأؽىبِٙب .4
اٌّمبفذ اٌنشٚس٠خ : ِٓ عبٔت اٌٛعٛد : عؼً اٌٛاسس ٠شس اٌّبي ِٓ ‌. أ
عخبد، ٚاٌزٙشة ِٓ ِّٛسصٗ ثىّبي، ٚ ِٓ عبٔت اٌؼذَ : رؾش٠ُ ئّ٘بي إٌّب
 رٕف١ز٘ب. ٚ ؽشِبْ اٌمبرً ِٓ اٌّبي إٌّبعخبد.
ّمبفذ اٌؾبع١خ : عؼً اٌؾبسع ؽىُ إٌّبعخبد اٌٛعٛة فٟ رٛص٠ؼٙب. اٌ ‌. ة
إل٠قبي وً ؽك ِٓ اٌزشوخ ئٌٝ ِغزؾمٗ، ٚ ٠غٛص رأخ١ش رٛص٠غ إٌّبعخبد 
 ٌٍؾبعخ.
اٌّمبفذ اٌزؾغ١ٕخ : دساعخ اٌطشق اٌؾغبث١خ اٌّطٍٛثخ ٌؾً ِغبئً  ‌. د
إٌّبعخبد، ٚئػّبي أفىبس اٌجبؽض١ٓ ٚ اٌفمٙبء فٟ وً ِب ٠زٛلغ ِٓ م١غ 
 إلٔؾا٘ب.
ثبٌٕظش ئٌٝ ِغًّ ِب رمذَ ِٓ اٌّمبفذ ٚ إٌّبعخبد، ٠ذسن اإلٔغبْ أْ ٚ
اٌؾش٠ؼخ اإلعال١ِخ وٍٙب ِقبٌؼ ٌٍفشد ٚ اٌّغزّغ، ٚأٔٙب ١ٌغذ ؽؼبئش ِٕٚبعه فمو، 
سؽّخ، ٚرٌه ٌغؼً ؽشوخ اٌؾ١بح ئٔٙب ٟ٘ ِؼبِالد ٚأخالق ٚأداء ؽمٛق ثبٌؼذي ٚ







ثؼذ أْ أز١ٙذ ِٓ رغٛاٌٟ اٌط٠ًٛ فٟ ئػذاد ٘زا اٌجؾش، فأٟٔ اٌؾّذ هلل ؽّذا وض١شا 
أعٍُ ػٍٝ ػجذٖ عٍطٕٗ ٚعؼخ سؽّزٗ ٚعالي ٚعٙٗ، ٚأفٍٝ ٚ وّب ٠ٕجغٟ ٌؼظُ
فٟ ٔٙب٠خ ٚفؾجٗ ِٚٓ ارجغ ثٙذاٖ ٚالزذٜ، ٚػٍٝ آٌٗ اٌّقطفٝ إٌجٟ األِٟ اٌّغزجٝ ٚ
اٌفٛائذ اٌزٟ رٛفٍذ ئ١ٌٙب ٚاٌزٟ رؼطٟ اد ٘زا اٌجؾش أروش أُ٘ إٌزبئظ ِٚطبفٟ فٟ اػذ
  اٌمبسب اٌٍّؾخ اٌّٛعض ػٓ اٌجؾش :
 وّب ٠ٍٟ : إٌّبعخبد ألعً فٟ اٌؼٍّبء ئْ رفى١ش  .1
ًّ ِغّٛػخ ِغبئً ِزذاخٍخ ِٚزشرجخ ػٍٝ ثؼنٙب اٌجؼل فٟ رمغ١ُ   . أ ؽ
ٌِؾجّبن.  اٌزشوخ ثطش٠مخ ا
 هش٠مخ ٌّؼشفخ ِمذس أٚ ٔق١ت ٌىً اٌٛاسس اٌزٞ لذ لذّس اٌؾش٠ؼخ . ب
ّْ فٟ ‌. د هش٠مخ عٌٙٛخ ٌزمغ١ُ اٌزشوخ فٟ اٌّغأٌخ ِزؼذدح فٟ ٚلذ ٚاؽذ ِغ أ
 اٌٛالغ لذ ِنٝ صِبٔب ه٠ٛال.
ئْ هش٠مخ إٌّبعخبد ٟ٘ فٟ األعبط رغ١ًٙ ٚ رجغ١و فٟ رٛص٠غ اٌزشوخ   ‌. س
دح، ٌىٓ رمغ١ُ اٌزشوخ ثذْٚ إٌّبعخبد ٔغزط١غ أْ ٔؼًّ فٟ اٌّغأٌخ اٌّزؼذ
 ثٗ
اٌٛاسس ٠شس اٌّبي ِٓ ِّٛسصٗ  ٟ٘ عؼًإٌّبعخبد  ئْ ِٓ ِمبفذ اٌؾش٠ؼخ فٟ .2







 ٟٚ٘ وبٌزبٌٟ : ساد اٌجبؽش روش ثؼل اٌزٛف١بدأِٓ خالي ٘زا اٌجؾش،  
 ؾش٠ؼخ أٚفٝ اٌجبؽش ٌطالة اٌؼٍُ اٌؾشػٟ أْ ٠ؼزٕٛا فٟ دساعخ ِمبفذ اٌ .1
غٛأت ؽ٠ٛ١خ فٟ ؽ١بح رزؼٍك ثثبٌخقٛؿ فٟ اٌّغأٌخ اٌفشائل، ألٔٙب 
 .اٌزشوبد، ٟٚ٘ اٌغٛأت اٌّزؼٍمخ ا١ٌّشاس ٚاإلٔغبْ
أٚفٝ اٌجبؽش ٌٍّذسع١ٓ ٚ اٌذػبح أْ ٠ؼٍّٛا ػٍٝ إٌبط أ١ّ٘خ دساعخ  .2
ي ِب ٠ُٕغٝ. ِمبفذ ّٚ  اٌؾش٠ؼخ ٚ اٌفشائل ألٔٗ ِٓ ٔقف اٌؼٍُ ٚ أ
أٚفٝ اٌجبؽش ػٍٝ اٌؾىّبء ٚاٌشؤعبء فٟ ثٍذ أذٚٔغ١ب ٌّٓ ٌٗ لٛح ثأْ  .3
 ٠طجّمٛا ٘زٖ اٌؾش٠ؼخ ئرا ؽذس فٟ اٌّغزّغ اٌّغأٌخ إٌّبعخبد.
 أٚفٝ ػٍٝ اٌٛاسس أْ ٠مغُ اٌزشوخ ِجبؽشح ثؼذ ِٛد ِٛسصّٗ. .4
 
 انًراجغ فهرس
 اٌمشآْ اٌىش٠ُ 
. فزؼ اٌجبسٞ ؽشػ فؾ١ؼ اٌجخبسٖٞ . 1397اثٓ ؽغش ، أؽّذ ثٓ ػٍٟ ،
 ث١شٚد : داس اٌّؼشفخ. 
. ث١شٚد : داس  ٌغبْ اٌؼشة٘ـ.  1414اثٓ ِٕظٛس ، دمحم ثٓ ِىشَ ثٓ ػٍٝ ،
 فبدس.  
. داس  عٕٓ اثٓ ِبعٗاثٓ ِبعخ ، أثٛ ػجذ هللا دمحم ثٓ ٠ض٠ذ، دْٚ اٌغٕخ . 
 ئؽ١بء اٌىزت اٌؼشث١خ.
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. ث١شٚد :  عٕٓ أثٟ داٚدأثٛ داٚد، ع١ٍّبْ ثٓ األؽؼش . دْٚ اٌغٕخ، 
 اٌّىزجخ اٌؼقش٠خ، ف١ذاـ
 . ِإعغخ اٌشعبٌخ.ِغٕذ اإلِبَ أؽّذ ثٓ ؽٕجًٖ.  1421أؽّذ ثٓ دمحم ، 
.  داس هٛق فؾ١ؼ اٌجخبسٖٞ.  1422ئِبَ اٌجخبسٞ ، دمحم ثٓ ئعّبػ١ً ،
 إٌغبح.
. ث١شٚد : داس  فؾ١ؼ ِغٍٍُُ ، ِغٍُ ثٓ اٌؾغبط، دْٚ اٌغٕخ. ئِبَ ِغ
 ئؽ١بء اٌزشاس اٌؼشثٟ. 
ٞ ِٛهأ ِبٌه ثشٚا٠خ دمحم ثٓ اٌؾغٓ اٌؾ١جبْاثٓ أٔظ ، ِبٌه . ثذْٚ اٌغٕخ . 
 . . اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ
 اٌغٕٓ اٌىجشٜاٌج١ٙمٟ ، أؽّذ ثٓ اٌؾغ١ٓ ثٓ ػٍٟ ثٓ ِٛعٝ .دْٚ اٌغٕخ.  
 .داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ. 
َ. اٌغبِغ اٌىج١ش ٌغٕٓ اٌزشِزٞ. ث١شٚد :  1998زشِزٞ، دمحم ثٓ ػ١غٝ. اٌ
 داس اٌغشة اإلعالِٟ. 
أصش اإل٠ّبْ فٟ رؾق١ٓ ٘ـ .1423اٌغشثٛع ، ػجذ هللا ثٓ ػجذ اٌشؽّٓ.  
. اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح : ػّبدح اٌجؾش اٌؼٍّٟ األِخ اإلعال١ِخ مذ األفىبس اٌٙذاِخ
 ثبٌغبِؼخ اإلعال١ِخ. 
، ث١شٚد، ٌجٕبْ: اٌزؼش٠فبدٍٟ ثٓ دمحم ثٓ ػٍٟ. دْٚ اٌغٕخ. اٌغشعبٟٔ ، ػ
 داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ.




عٕٓ عؼ١ذ ثٓ ٘ـ. 1403اٌغٛصعبٟٔ ، أثٛ ػضّبْ عؼ١ذ ثٓ ِٕقٛس. 
 . إٌٙذ : اٌذاس اٌغٍف١خ. ِٕقٛس
،  اٌّغزذسن ػٍٝ اٌقؾ١ؾ١ٖٓ.  1411اٌؾبوُ ، ؽّذ ثٓ ػجذ هللا ثٓ دمحم.
 ث١شٚد: داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ. 
. لطش: اإلعزٙبد اٌّمبفذٞ٘ـ.  1419ٌخبدِٟ، ٔٛس اٌذ٠ٓ ثٓ ِؾزبس. ا
 سئبعخ اٌّؾىُ اٌؾشؽ١خ اٌذ١ٕ٠خ.
ؽبؽ١خ اٌذعٛلٟ ػٍٝ اٌذعٛلٟ ، دمحم ثٓ أؽّذ ثٓ ػشفخ. ثذْٚ اٌغٕخ . 
 . داس اٌفىش.ج١شاٌؾشػ اٌى
. ث١شٚد:  عٕٓ اٌذاسلطٕٟٖ.  1424اٌذاسلطٕٟ ، أثٛ اٌؾغٓ ػٍٟ ثٓ ػّش. 
 ِإعغخ اٌشعبٌخ.
. اٌذاس  ٔظش٠خ اٌّمبفذ ػٕذ اإلِبَ اٌؾبهجٟٖ.  1412اٌشعٟٛٔ، أؽّذ. 
 اٌؼ١ٍّخ ٌٍىزبة اإلعالِٟ. 
 .  داس اٌفىش.ِؼغُ ِمب١٠ظ اٌٍغخ٘ـ . 1399اٌشاصٞ ، 
. ث١شٚد أعبط اٌجالغخ ٖ.  1419ّشٚ ثٓ أؽّذ. اٌضِخؾشٞ ، ِؾّٛد ثٓ ػ
 : داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ.ـ
األؽجبٖ اٌغ١ٛهٟ، ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ أثٟ ثىش عالي اٌذ٠ٓ. دْٚ اٌغٕخ.  
  .. داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخٚإٌظبئش
اٌفٛئذ اٌؾٕؾٛس٠خ فٟ إٌّظِٛخ ٘ـ.  1422اٌؾٕؾٛس٠خ، ػجذ هللا ثٓ دمحم. 
 داس ػٍُ افٛائذ. اٌشؽج١خ.




. اٌّقٕف فٟ األؽبد٠ش ٚا٢صبس٘ـ.  1409اٌؼجغٟ ، أثٛ ثىش ثٓ أثٟ ؽ١جخ. 
 اٌش٠بك: ِىزجخ اٌشؽذ.
. اٍِّىخ اٌؼشث١خ خالفخ فٟ ػٍُ اٌفشائلَ.  2015اٌغبِذٞ ، ٔبفش.  
 .اٌخنشاءاٌغؼٛد٠خ : داس ه١جخ 
اٌمبِٛط ٘ـ.  1426اٌف١شٚصآثبدٜ ، ِغذ اٌذ٠ٓ أثٛ هب٘ش دمحم ثٓ ٠ؼمٛة. 
 . ث١شٚد: ِإعغخ اٌشعبٌخ ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش ٚاٌزٛص٠غ اٌّؾ١و
.  ٌزؾم١مبد اٌّشم١خ فٟ اٌّجبؽش اٌفشم١هخٖ . ا 1419اٌفٛصاْ ، فبٌؼ.  
 ٍِّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ: ِىزجخ اٌّؼبسف ٌٍٕؾش ٚ اٌزٛص٠غ.
. اٌزؾش٠غ ٚاٌفمٗ فٟ اإلعالَ )ربس٠ًخب ًِٕٚٙغب(٘ـ.  1402ْ ، ِٕبع. اٌمطب
 ث١شٚد: ِإعغخ اٌشعبٌخ، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ.
 إٌغبئٟ.. ثجغذاد : ِىزجخ اٌطٍجخٖ. 1311إٌغفٟ ، ػّش ثٓ دمحم. 
ؽشػ اٌفقٛي اٌّّٙخ فٟ ٖ. 1425اٌّبسد٠ٕٟ ، دمحم ثٓ دمحم ثٓ أؽّذ. 
 ..  داس اٌؼبفّخِٛاس٠ش األِخ
. ث١شٚد : اٌغٕٓ اٌىجشٜٖ.   1421ٛ ػجذ اٌشؽّٓ أؽّذ ثٓ ؽؼ١ت ثٓ ػٍٟ . أث 
 ِإعغخ اٌشعبٌخ.
. فؾ١ؼ فمٗ اٌغٕخ ٚأدٌزٗ ٚرٛم١ؼ ِزا٘ت األئّخَ .  2003وّبي .  أثٛ ِبٌه  
 اٌمب٘شح: اٌّىزجخ اٌزٛف١م١خ
 داس اٌىزبة اٌؼشثٟ. ث١شٚد:  فمٗ اٌغٕخ. ٖ. 1397ع١ذ عبثك .  
ث١ٓ ػٍّٟ أفٛي اٌفمٗ ِمبفذ اٌؾش٠ؼخ ٘ـ. 1425دمحم اٌغ١ت ثٓ اٌخٛعخ.  
 . لطش :األٚلبف ٚاٌؾإْٚ اإلعال١ِخ.اإلعال١ِخ
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